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匠国 成人淋菌性結膜炎の 2症例





transmited disease: STD)であるとされている。 今回我々は、成人の 2症例を経験したので報告する。2症例とも著



























































































































淋菌性結膜炎は、以前は産道感染により発生する新 必要となる 17)。さらに STDの治療の基本であるパ一
生児膿漏眼が多かったが、保健衛生の向上によ り現在 卜ナーの治療も不可欠である。淋菌感染症は、 1980年
はほとんど報告されていない。近年は成人の淋菌感染 代半ばから減少し、 1992年より行われた AIDSキャ ン
症が散見され、性風俗庖の増加に伴い1955年以降本邦 ペーン以降さらに減少傾向にあるが、 STDに対する
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Two Cases of Adult Gonococcal Conjunctivitis 
Akiko IW A T A 11. Maki NISHINO 1¥ Masahiko YANO 11， Sumiko INOUE21 
1) Division of Ophthalmology. Tokushima Eed Cross I-ospital 
2) Inoue Eye Clinic 
Gonococcal conjunctivitis is classified into neonatal and adult types. Most cases of adult gonococcal 
conjunctivitis reported rec巴ntly were classifi巴das sexualy transmitted dis巴ase(STD). This study reports the 
cases of 2 adult patients with gonococcal conjunctivitis that we examined. Both patients consulted our hospital 
with chief complaints of severe eye discharge. hyperemia. and pain， and Gram-negative diplococci were 
cultured from the discharge. Since they were sensitive to quinolones and cephems， treatment with oral 
cephems and drip infusion of fosfomycin was p巴rformedfor 1 week， in addition to quinolone ey巴 drops.
Consequ巴ntly.the symptoms w巴remarkedly improved. Gonococcal conjunctivitis may result in corneal ulcer or 
perforation when not treated rapidly. Therefore. suficient interview of patients and appropriate selection of 
antibiotics based on the results of culturing are important 
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